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En las últimas décadas se ha masificado en las pymes1 chilenas el uso de tecnologías de
información2, lo que ha provocado un progreso en su desarrollo al utilizar las TI como una
herramienta esencial para el mejoramiento continuo de los procesos a través de un control
eficiente sobre los mismos.
Hormibal Ltda 3 es una empresa dedicada a la comercialización de productos de
hormigón. Una de sus principales funciones es la fabricación de productos y es por eso que la
gestión de su área de producción repercute de forma directa en los costos que finalmente recaen
en la eficiencia que la empresa pueda tener en el mercado. En esta memoria se analizará y
desarrollará el estudio de la situación actual del departamento de producción de la empresa, junto
con el desarrollo de un sistema que apoya la gestión en esta área. El sistema desarrollado tiene
por nombre "HProd".4
El cliente posee un sistema informático de código cerrado, el cual está implementado en
todas sus sucursales y provee soluciones que apoyan a las áreas de venta, contabilidad,
adquisiciones, y recursos humanos, sin embargo no incorpora aplicaciones que cubran las
necesidades específicas en el manejo de la información del área de producción.
Dado que el departamento de producción no posee un sistema para administrar
información propia del proceso productivo, actualmente el cliente suple esta necesidad con
planillas de cálculo, siendo su manejo ineficiente y costoso.
El presente proyecto contempla la construcción de un sistema en ambiente Web orientado
a optimizar la gestión de información estratégica del departamento de Producción, agregando
valor y facilitando la toma de decisiones en la empresa cliente.
1 Pequeñas y mediana empresa
2 Desde ahora en adelante les llamaremos TI (Tecnologías de información)
3 Desde ahora la empresa
4 Nombre entregado al sistema desarrollado para la empresa
